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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberikan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang begitu berharga dan tidak ternilai 
oleh apapun. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah, utusan-
Nya baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya 
kepada jalan yang  benar dan ridhoi Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan dunia 
dan akhirat. 
Sebuah kenikmatan dan suatu kesyukuran yang diberikan Allah SWT 
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan semua tahapan dalam 
penulisan skripsi ini, dengan judul: “Konsep Kepribadian Muslim dalam 
Perspektif Pendidikan Islam Menurut sir Muhammad Iqbal”. 
Secara khusus skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda 
tercinta Bapak Muhammad Rafid dan Ibu Junaedah, yang dengan penuh sayang 
ketulusan, kesabaran serta perhatiannya yang telah memberikan semangat dan 
dukungan bagi penulis. Penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh 
beberapa pihak, baik berupa sumbangan pikiran, tenaga, moriil, maupun materil. 
Maka dengan penuh ketulusan penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs.Fauzan,M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
2. Bapak Prof.Dr.Tobroni,M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
 
 
3. Ibu Nur Afifah Khurin Maknin, M.Kes., selaku Ketua Jurusan Tarbiyah 
Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
4. Bapak Prof.Dr. Ishomuddin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu 
Nur Afifah Khurin Maknin, M.Kes., selaku Dosen Pembimbing II, yang 
telah memberikan waktu luang, tenaga dan pikiran untuk membimbing 
penulis hingga pada akhir penulisan skripsi. 
5. Semua staf dan dosen Fakultas Agama Islam dan Jurusan Tarbiyah 
Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang 
yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama 
menempuh pendidikan dan dalam penyelesaian skripsi. 
6. Kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku se-Jurusan Pendidikan 
Agama Islam Angkatan 2013, dan teman-teman yang tidak bisa penulis 
sebutkan semua, juga kepada teman-teman kost Sidorame sengkaling  
yang selalu memberikan hiburan, support, kritik dan saran dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang 
memberikan balasan atas segala kebaikan mereka dengan ganjaran yang 
setimpal. Amin.  
Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini 
jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 
sangat penulis harapkan. 
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